



las crestas nevadas, ni lem,l rigor alguno
de los elelllt:nl JO:> O dt: los hombres.
No hay estímulo 1lIt:1 r que el idecll; y
los s?ldados de Esp<lña sa ieron al campo,
casi lIl~rmes. ell defl'nSll tlt'1 más sagrado
de I _'3 IJeHles: DiO" \- Paln l.
¿Quién es '. ñl-'BZ de poner un vallad"r a
su entusldSlt1o?
Vencieron en lus monltos verdes de
Vascollid; y en lo:> fj!::ll'¡" l:l¡.,IUfIlHl0S} ell
los llanos de Aragón. Vf'ncerán, están
-vencienúO en las e.nduladas s,erras de Ca-
taluña y I.egarán a paso jjg 'ro hasta el
mar, ca no lo hicieron anles camino de
Levante.
ISorddtlos de Esp3ña, heredl?'ro:i de los
que supieron V-=IJL..:r e:1 Fb',1€:s, en B -i1l:n
yen Olumbd! España o~ mira cor. orgullo
y os acompaña í'll espfritll, pn,'d que de-
volváis integras al sella de la Patria, los
dos pedazos tle Ijerr<l española que gimen
todavla bajo el látigo marxista.
No lardéIs. No lardéis, porque alli os
esperan tdlllb~én hermanos nuesfros, que.
comulgan en Idéntico ide.lrio. Tenéis po-
der y voluntad para resratarlo~. Rescutar.
los pronlo, pura que tojos juntos, en es-
pléndida hermandad, podamos ce:ebrar
en plazo bren" la gran Pasrua de España.
iEjercito tle Franco, que c3minas cami-
nos de gl(lrill! ¡Arriba Esp.. fla! ¡Viva E'i'
pañal iA la victo¡i¿!
AGUINALDO A LOS ENFERMOS
El ~ ieroes se celebró en nuestra ciudad
un acto l!ln ~imlJátH.:o cc.mo e'llolivo. La
Dele~ación I( c-jl de Asi31encia a Frentes
y Hospil<iles de F. E. T. Y de las J.O.N.S.
h3bfa de entregar <l los spld,¡.10s enfermos
hospitalizados en jaca, Que son 35ú. los
donatIvos de Aguinald,}. Y con este mo·
tivo, e invitadas pur dich3 DelegaCIón,
verificúron una Ví!l'lta a aquellos Estable-
cimIentos ber,éflt;os representdCJOneS de
las Autotldades M¡;i\nres, t::clesiásticas y
Civiles, asf comQ distillguidas selioras y
señoritas.
La Delegada lo::al, doña jos\'"fina Sirhar
de Dumas, dlrig Ó u los enfl?'(ll1l)S sentidas
y pslrlóllCils pd·a!:r,.¡s de consuelo por su
!;Iltld~ión, de gffllitutl pC'tQUt_' lptb!:.b· fl
defensores de I::s;l·fn y O~ esperanz~ en
la próxima \'lcTOr'ti total. Y entregó diez
pl?'setas a ctldil t;1,f~rmo.
Fueron vjsitados el HOiplt<:l: cívico mi-
litar, el Sernin:tdo ~ p' Grupo E!oc'Jler.
En es e Ú'1\I110 r"'Lit 1 '1,· ¡.-. 'olu-
siaslíl akionaj·} dml [' a ~¡ÍI:' hf z un
gracio\o rom:lll ¿ b",l. r' E' tr,t'.) rOr el
Sr. Dtllll¡J~" )' nn I .. ibr ni Salve palrtótl-
ca de nuestro co 'lbJr¡J r J ¡me G~rda
Royo.
Soldados el1f"rmcs: c rno os dijo la
Delegada local, todo ,,1 pueblo de jRca
estaba con vNotms entonces; está siem-
pre y llIuchos más en eslos dias en que
los azares de la guerr,l os Ilf"nell alejados
de vue!;lros h'"'g -¡res. C("Uf;Jíllt 1 vue~lros
esplritus ca' el CO!lsue!o 'llll' tS Ile\'an al
le:ho lel d"lo' C~ '5 M.r·Hljl! lS !fm buenas.
esas Ellfl:'rmefas lan bene,néntas y esas
mujereg: t<ln in,- ..¡rJsab.e~ en el bien l:Omo
0,- Josefll'la 5lch"r } ~us enlu5iflstas co-
!aboradoras.
¡Altiba (os cor..zon("s,... y arriba España!
(De El Noticiero).
Toda la corresponder.cia l'
nuestro _".dmlllirtru<\or




contuvo la invasión roja, y que con vueslra ad·
mirable resistencia salvó a Espai'la.
Esta era la preciosa ofrenda que Aragón hada
a Espana, que ae siente orgullosa y pasnUlda por
este alarde estupendo de valor de un pu"ado de
hijos suyos.
¡Honor a 109 bravos del Regimiento de Galicilll
Felizmente, la batalla de Aragóll terminó ¡;clorlo-
sllmente para ESPllí'l8; sus tierras y pueblos lian
si.do liberados por virtud ~e nuestro Caudillo; por
VIrtud del denodado espltllu de nueslro querido
pueblo, que se agrando y a~iganta anle la adver-
sidad ~ el peligro, y ~rllcias también n pernUlne-
cer umdos en 111 senda (lel sacrificio, de la abne-
gación, del heroísmo y del dolor, que e9 18 senda
que hIn de se~uir ineVitablemente los que de ve-
ras aman a la Patria y los que sientan la fé-
aquella fé que en tiempos prettritos nos impulsa:
ra a empresas tan potlentosas, que más pareelan
para ser_ sonadas q~e paro verlas realizadas;
aquella fe Que constituyó nuestro ideal. por el
que estuvimos unidos y por el que llegamos a ser
grandes; esa fe que n08 esta dando ahora la vic-
toria; esa fé que el dla que acabara de perderse
habría desaparecido para siempre Espa"a.
Permitidme. al contemplar esta lapida, que en
nombre del Ejército nle Incline COll la mayor emo·
ción ante el recuerdo de estol! héroes muertos no·
ble y valientemente defendiendo la Re1i~ión y la
Patrtu. •
~o parece sino que la nueva Espana se ha de
futlar con 88n~re de héroes y con elll8crificio
total de la vida; y por que asl es en efecto veni-
rnos a afirmar solemnemente que no sera ~téril
la sangre derramada por la salvación de la Patria
ni las vida" ofrendadas por Dios y por Espana.
Pero yo tengo squi la misión de traer a estas
v'ctimas de 18 causa de Dios y de la Patria el 88.-
ludo fraternal del Ejército, que si la Patria llora a
los caldos, los espanoles sentimos en el fondo de
nuestro corazÓ... un reconocimiento infinito por lo
que aportan de heroísmo y de gloria a la grandio-
sa epopeya de lit Patria.
y ante sus familiareH y compai'lero9, abruma·
dos de .un dolor que ninguna palabra por tierna
y efUsIva que fuera podría mitigar, digámoslo
muy olto: que hun muerto porque anhelaban, mus
9.ue su vida, la gralldezlI e independencia de la
ESp8"a Católica.
Lll,rémo;¡les, si; pero el supremo homenaje que
merecen estas VíCtillUlS no es solo un tributo de
dolor y reconocimiento, ei. la firme voluntad de
ser dignos de su ejemplo. Que su recuerdo quede
grabado en nueslro corazón como un simbolo de
patriotismo, de valor y ae abnegación_
y como patriota8 insi¡¡cnell que h ID sido, como
hijos predileclOs de la Patria que lo Ion, por su
herolsmo, 8 su recuerdo debe responder el nom-
bre augusto de la Patria como un teslimonio de
haber cumplido como buenos, de haber cumplido
con gloria y con honor el juramento que un dia
preslaran para defenderla hasta perder la vida.
¡Arriba E3pa"a!
¡Vtva el Generalísimo Frencol
El Ejércilo de Espalia avanza. Avanza
con paso firme y seguro, cierto de Id vic·
toria.
Siempre que se lo ha propuesto, lIlar~
chó hacia adelante, sin repardr ,'n obstá·
culos, venciéndolos, arro:landol03, redu·
cléndolos a nada. Pero esta vez, en la
ofensiva sobre la Calalufla roja, dlrlase
{Iue tiene más prisfl.
Es que urge acabar con la dolorosa pe·
sadllla; y para ello hay que herir en el
punto vital. Lo pide la madre España y
¿qué no hará el hIjo noble. honrado para
aliviar el dolor de la madre?
Dicen cuantos vienen del frente que
ahora es el esplrilu más levantado que
nunca. Es fáCil de conjeturar; al ideal
hondamente selltidu y seguido con entu
slaslllo se suma a la hora presenle l<t es-
piritual borrachera de léI .. ictoria
El Elército de Franco es venceJor. Asf
se explica que llevado del calor Interior
que templa su esplrltu, ni tema las ráfa-
gas heladoras del cierzo ni le arredren
INDEPENDIENTE
Resto de I!sp.fta S pesetas afio,
lACA 29 de DIciembre de 1938
111 Alto Triuafar
frustrase completamente todos los plane9 del
enemigo.
Pláceme en est., acto dedicar mi saludo más ca-
rinoso y sincero a nuestros mutilados y enfemas
hospi181izsdos. Puesto que pasáis sufrimientos
por la P"tria, soÍ! ciudadanos de primera catel(o,
rla y en este dfa, 08 hago saber que tenéis la sim-
patla de todos los jacetlll101.
Para In personalidades, representaciones y
dignisimas y elevadas autoridad.s aqul presentes,
que a mi Invitación no han titubeado en despla·
zarse de los puntos de su residencia, y que con
su presencia tanto realzan este homenaje, el
agradecimiento cordial y sincero de la ciudad de
Jaca.
y para vosotros, pueblo de Jaca, todos entu·
siastas de 111 causa nacional, que sentís a Espana
y vlvls para cspana, COIllO la quiere nUMlro Ge-
nerallsimo Franco, tened eiempre presente en
vuestra memoria la gesta de aquel dia, y tened
recuerdos y oraciones para los héroes caidol,
por que así lo quiere y mande vuestro Alcaide.
¡Viva Espai\ttI¡A.rrlba Espda! ¡Franco, Fran-
co, Franco!
el del Sr. Capihin General
de Aragón
Se"or Alcalde. Aplaudo y felicito caluroll8-
mente al Ayuntamiento por su patriótica iniciativa
al levantar este Monumento de perenne recorda-
ción y grabar por modo indeleble los nombres de
los hijos predIlectos de la Patrlll, que han dado
su vida por salvsrla librándola de lo!! asesinatos,
saqueos, incendios y atropellos de todo h"énero
cometidoli por 111 canalla marxiHta en otras ciuda-
des y pueblos de nuesiro querido Aragón.
Nosolro', arll¡;l;0neses, ..cntimoi fervor por los
que realizaron la j(esta maj(nifica de Jaca; senti·
mos admiración por lo que los hombres hacen
cuando luchan asistidos por los grandes idesles.
En nombre del Ejército, reciba el Ayuntamien-
to de esta ciudad el ttstimonio de su reconoci-
miento y 88lisfacción_
La providencia asignó a Aragón, en los prime-
ros momentos de la lucha, la misión de interpo·
nerse entre los dos grupos ITI3rJ:ist.as más impor-
tantes: Madrid y Barcelona, conlliluyéndose en
barrera infranqueable a los enemilil:os de Dios V
de la Patria, como así sucedió
Pero dentro de esa misión de conjunto, el papel
que debiera representar la plaza fronterizll de
Jaca era de 18 mayor importancia, habida cuenta
de la relación existente entre 101 Gobiernos del
Frente Popular de ambos paises.
La 9uerte de Aragón esloba muy ligada a Id de
Jaca, en donde por modo brillanHslino el Regi-
miento de Galicia obtuvo un triunfo resonante
con lOS escasos elementos de que disponía, sobre
el numeroso enemigo concentrado en la ciudad,
que 1Ii en un principio pudieron creerse duenos
Ue la plaza, poca1l horas después fué barrido de
ellll para siempre.
Desde el primer momento se pUlO de relieve el
temple del esplritu de la Compaflía del Regimien'
to de Gatida al mando del bravo Comandante
Vega, asl como la valenlia de los demáll Jefes y
Ohciales, manejando en el comblte por si mismo
laa ametralladoras y ¡;tranalla. de mano.
Con vuestra haza"a hll,.béls hecho posible el
frente de Aragón, constituyendo la murana que
SEMANARIO
JACAt Una pucela trimestre.









El del Sr. Alcalde de Jaca
Parle Oficial de Guerra del Cuartel General del Generallsimo, correspon'
diente al dfa de hoy.
Ha conlinuudo el vigoroso avance de nueslras fuerzas en Clltaluña, haciendo ¡mi-
ti!~s los esftlerzos de los rojos partt contener el Impelu de nuestros soldados. Se ha
conpletado la ocupación de Sierr'! de Aubac y conquistado importantes posiciones en
I~ :iierra de Masla d~ Porlas y espolones que parten de la misma, el pueblo de Valide·
I ' t, la callada del mismo nombre, posIciones al ESle del vértice Fosca y al Norte de
:\ bajes, el vérllce Sabalés, carIando la carretera de Granadella a Solerás y una im-
r¡·rlante linea de alturas hasta el Ebro.
En la parle Norte de la cabeza de puente de Bah:lguer ha sido rola una extensa
, lJi!a de fortificaciones enemigas que han quedado en nueslro poder.
El castigo sufrido ¡..or los rojos ha sido grande, lo mismo que el de dfas anteriores
plles también hoy se les hln cogido ce'1tenares de cadáveres. unos 8CO prisiom:ros y
lIhundante material, entre el que se cuentdn 2 lanques y un carro blindado incendiado.
ACTIVIDAD DE LA AVIAClüN. -La vicloria aérea lograda hoy por nuestra
a.ación ha sido muy brillante. habiendo sido derribados 20 CUrliss enemigos.
Salamanca, 28 de Diciembre de 1938. -111 Año Triunfal.
De orden de S. E. el General jefe de Estado Mayor, FRANCISCO MARTIN Mo·
llENO.
Comunicados Oficiales
Gustosos publicamos, para recuerdo de la so-
"Inidad patriótica celebrada recientemente entre
n "OlrO<l, en homenaje a los primeroa caido~ en
Illorioso Movimiento, los siguiente. discursos
pronunciados en aquel memorable fictO:
En Jaca, como en todas liS ciudades y pueblos
de la EsplI"a de Frunco. levflntumos el pedestal
d.~ la Arandeza de llueBtrfl Historia, cun el esfuer·
zo de las juventudes que están luchando en los
campos de batalla, COIl la san¡?;re de 10. heridos
~n la contienda, y honrando la memoria de nues-
'" muertos.
Para ésto, en nuestra ciudad, en esle dia, se
Conmemora la gf':llla desarrollada el 19 de Julio
_ 1936. InmortalizalllOllla fechaglo.-iosa del mo·
¡miento nacional en este pueblo, rindiendo ho-
enaje al R~ímiento de Galicla. grabando en
n¡Jrmoles y perpetuando en monumentos los nom-
bres de las primeras victilTUlll en Araa:Ón. De 1.>8
primeros que entraron en la inmortalidad, en no·
ble defensa de nuestra Sanla revolución. Que su
muerte gloriosa llea recuerdo perpetuo en la His-
loria de Jaca, y 'trva de estimulo ). ejemplo de
patriotismo para todas las g~neraclones venide·
ras. D~ recuerdo de aquellos héroes, que con el
~lIcrlficio de sus vidlls salvaron eHta ciudad del
poder de los rojos, y salvando a Jaca, desviaron
y paralil.llron el curso de la revolución en todo
Arogón.
Este homenaje se dedica unica y extlu..ivamen-
le p.¡ra los caldos en aquella fecha, tOd03 elloa
1IOldados pundonorosos y lealei del Regimiento
de Galicia. Para cuando lelm!ne la guerra-cuyo
lil1ll1 eslá muy prÓJ:lmo-el ayuntamlenlO tiene
tortl.ddo el acuerdo de honrar y glorificar a todos
I~ muertos, hijos de la ciudad que con ~u muerte
ejemplar, en defensa de la Patria ultra¡adu, for-
jaron el temple de Nueva ESPina.
Cumplido este deber '1 esta olJligación para con
los caldos, quiero yo tener en este dla un recuero
do de gratitud, sincero y sentido parll con los su-
pervivientea que tomaron parte activa en 8sta
~e8ta. Para nuestro Regimiento de Galicis, '1
tuerzas de Carabiner08 y Guardia Civil, que au·
pieron pelear, vencer y triunfar en las calles de
JIICll. •
Quiero resllltar tambIén. en este momento, que
lodas eatas fuerzas, valientell y leales, soldauos
de Espai\a, no &010 salvttroll a Jaca de caer bajo
el dominio de los sin Dios el dla gloriOSú del 19
de Julio de 1006, lino que en Septiembre dela"o
Pisado, ante la lmpetu"sa ofensiva de 111 hordas
rOlall para conquiltar nuestra ciudad, que tanto
ll1llbicionaban, la salvaron también por segunda
Vez. En el sector de Orna. con su defensa tenaz,
heroica '1 desesperada, 108 bravos de Galici~. y
en 18 zona de Binc:8s. los abnegadOtl Carabln.·
r.?i' y Voluntarios de Tena, que en el poblado de
Escller lucharon valientemente_ Unos y otros, en-
frentado!! contra unidades muy superiores en 011-
mero, retardlron el avance del 1nemiRo dursnte
'24 horas, ttempo suficiente para que nneatro












































Don Oer6nímo Campo Sánchez
h. f.U~c:ldo. lu C'u.rro de l. m.d."", de ho)'
• los 16 .doa de ed.d
rec:lbldos los AUXilios Espirtru.lu
R. l. P.
Sus apenados hijos Faustina. Bernardo, jo, y
Marillno; hijos polltieos Casimiro Belarra)' Mol'
cisna Abós; hermanml, nielos, sobrinos y dc-'" •
parientes
Al participar a todos sus amigos re·
Iacionados tan sensible pérdida, le~ '*
gIln una oración por su alma)r' la asi·
cia ala wnducción del cadher, 1118 ·r..
viernes, 11 las 10 y cuarto, desde la pu ~r'
te de SlIn Francisco ya los funef~lu
que 8e celebrarán el sábado a las 10 y
cuarto. en la S. 1. Catedral, fa\'uJ~1
que agradecerán.
JaclI 29 de Diciembre de 1938.
(n5n nOnrijBRIB: "un'.Tnu ""
lft ftNONI"ft DE ftCCIDENTE5
y sobre todo un caballero crislhmo Que e
destaró en todo momento por sus fervores
religiosos: y por l:t práctica obnegada y
ejemplar de cuanto la Iglesia manda. To
das estas dotes y virtudes y su va t
cientlfico, eran en Zlr;;goza generalnler e
conocidas y por eso su muerte ha SI
muy sentida. También en Jaca gozaba 'e
generales simpatfas y entre nosolros h~
causado hondo pesar la nol'cia de 'u
muerle.
A sus h;jos, en especial a los sei'lC1res
Valero . Castejón, distinguidos amjg, ~
nuestros hacemos preSeltte nuestro p¿.
me sentido.
COMPAÑIA DE SEGUROS ITALlAN\
Dirección General PrOVIsional
&lnta Maria de Gracis n- 6 - SEVJ.LL,\
-
Relaciól/ de donafiDos de sáballas COII dl'"
a tos éSlabr'cimfelllOS de la prooinc/a (Dipult
proDinclal), recibos en es/a Alcaldl!J haSta t
de IlJ fecha.
D. juan Laca!a una sébana; don Pedro A Jd.
unll id.; doila Petra BaIlo, unll id; don b o
Portolés. una id.; dona MOrCA Lacasa, una d
donjo8éMaríll Lacasa, una id.; doña Car: g
Dlz. do! id.; )' una almohada, don Don,' ~o
Bandri:lJ López, una sábana.
Jaca 28 Diciemble 1938.-111 Año Triunfal.
A~encla Principal
Fé.llx Ii'uácel Clprl4n
COIlO Allo n: 45,2.- HUESCA
SEGUROS DE ACCIDENTES DEl.
TRAI3AJO, RESPONSABILIDAD CI\'IL
E INDIVIDUALES.






En la madrugada del sábado ultimo de-
jó de existir en Valladolid el Excmo. se
ñor General don Severlell'1 Marlínez Anl
do. Ministro de Orden Publico.
La noticia causó en lodo España honda
impresión. El General Martfnez /lnldo
gozaba del prestigio a que se I"zo acree·
dar en todo morr.ento por su palriotismo
ferviente, por sus alias doles de mando.
por los relevrmtes servicios prestados a
Espai'la.
Por eso toda la prensa dedica al ilustre
General senHdas necrologías que ponen
de relieve, la amplia}' fecunda labor <.Iel
señor MartfnE'z Anido Que además de Ge-
neral insigne, demoslró en horas ClgitaJas
para España, condic!O:lf'.i de l'olírico Que
le han hecho acreedor a la gratItud de lo·
dos los buenos espai'loles. Descanse en
paz el ilustre soldado y gr6n patriota.
El telégrafo trajo llyer a la Comunit.J-u
Calasancia de esta Ciudad la nOI:cia del
fallecimiento de su Reclror R. P. Salll'ogo
Ruiz Belhán.
Enfermó hace poco más de un mes y
buscando Illivio a su dolencia Que drecld
cuidado y gravedad, se trasladó a Z'lnt··
~oza y en esla capital ha entregado a
O,os su alrna confortado COIl todos ros
Sacramentos.
Se designó al P. Santiago para Rector
de este ColE'gio de Escuelas Pías hace
poco tiempo y desde el primer momento
puso a conlribudón, al ~ervlcio del mis·
mo, y de los postulados de la Escuela
Pla, todas sus actividades y gran celo e
interés. A él !e deben reformas fU el C'I-
legio, y pnnLipalmPllte en su Igk~ia QIJe
la ciudad ha acog do con grs" 'i ,pdliJ.
Tuvo gran acierto para, re. o~kndo l.;;
prestigios de que en llempos dlfidlE's su·
pieron rodear ti la Comunidad sus anlerc·
sores, impulsarlos ahora y hacerlos rt'S·
p'andecer con toda su luz de temfos si
g'os, con lodo el honor que ganó b<:jo su
lema de (Piedad) LelrasJ.
Por esto y por los cariños que en Jaca
se guardan para los EscolaDio~, 13 muerte
~e su Rector· religioso de alias vlrtud~'s -
ha sido muy sentida. De ello dará Ulla
prueba sincera la ciudad asisllendo maña·
na, viernes, R Jos solemnes funerales que
se celebraran en su Iglesia a las once en
suilagio del alO1a del fmado.
Descanse en paz )' rccibit la CornIl· i
dad de PP. Escolepios nue~lro pés"UI":
pcr la pérdida Que llora
En ZaragoZd hl lIluerlo el rppuj,t lO
Irédico don Antonio Velero O:¡ván .ptdie
cel prestigioso Cc,rofl€1 médICO don AnlJ
¡,io Valero, unido en Darenle:iro a famllills
distlngul !lslollS de nuestra clujad.
.. H. muerto IIn hombre Integro, bueno,
Rector del Colegio de Escuelas P'as de esta ciudad
fallecido en Zaragoza el día 28 de diciembre de 1938
cOllfortado con 101 Sanlos Sacramentos y la Bendición Apostólica
O. E. P.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL
Santiago
ooRn CONSTnNCln nUR rUEJO
que faileció el31 de Diciembre de 1937
R. 1. P.
La familia agradecerd la asistencia y
oraciones.
DUODECIMO ANIVERSARIO
El Expuesto y Misa del dio 31 en la Iglesia del
Carmen)' la misa de 8 )' media en la misma Il{le·
sia durante nueve dlas dando prlr:cipioel dla 1 de
enero, serén aplicada8 por el alma de la senora
t
VI'CUNI'CION i\"T1VI'~IOLlCI'
Centro Secundario de Higiene Rural
Habiendo recibido linfa vacuna fresca en canli·
dJ'ld para citlCu~nfavscunaciones, mallana viernes
de 12 a 1 se procederá a vacunar h8sta el número
citado y. C8SO de no completarse, se revacunará
hasta dicho número de solicitante•.
Jaca 29 de Diciembre de 1935.·1lI Afio Triunfol.
P. el Director del Centro, DumlJs.
ANUNCIO
_Habiendo qlM!dado desierto el primer cancur·
150 abierto para la adquisión en subasta libre de
los articul09 que en el mismo se detallaban para
abastecer los Hospitales Militares de Jaca, Hues
Cfl y otros secundarios de éste. durante el me. de
Enero próximo, se abre segundo concurso duran·
te diez dlaslJ ¡¡artir de la fecha d~ elle anuncio
con arreglo al plieJto de 1;0ndicil)neB expuesto en
las olicinas de la Admlni8tración de este HOllpitlll
(Casino). Seré de cuenta del adjudicatario el
presente Inundo.:>
Huesca 18 de Diciembre de IQ38.-lJI Año
Triunfal.-El Presidente de la junta, P. O.
Pedro Morales
SUll apenados hijos D. Antonio)' doña Maria
Cruz (ausente;; hija poJltica dofl,a Juliá Pérez
Sorrosal; nietos, sobrinos y demás parientes.
a~radecerán a 81lS amistades la asistencia)' ora·
ciones.
VIUCA CK MORa:..




Todas lal misas que se celebren el dia 2 en la
Igletia de 10ll Escolapios, seran aplicadas
por el alma de la seflora
confeccionad08 con huevo y sólo 8e permitiré los
dlas festivOl!.
Lo que se hace público para general ccnoci·
miento y cumplimiento.
Jaca 23 de Diciembre de 1938.-111 Año Triun-
fal.-EI Alcalde, Francisco Garcia.





i:'~n In l1'lche del 31 de Diciembre de 1938 al J
t1u En.'~ <JI' 1939, en la Igle~.i8 de Nuestra Seno-
r (> 'TI.
1 nienúu qliC procederse 8 la monda de sepul·
comprendIdas cntre Jos mlmeros del 230 al
: t dro 6C 'LIndo izquierda del Cementerio
ií . lie '.~lll Ciudild, correspondientes a 1011
lo: V r ,nhumad -:>dc~depll.-de Enero.IJI
lur... J Hl."ll, .,.e avi:;¡:¡ por el presente
I ll¡¡ ... rt:~ interesados puedan solici·
r, Cl ,n tlllr nte el plazo de treinta
(>Ldn l de Intervención de este Ayun.
J «1:.1.7 ti" IJk.iembrl' de 1935.-JIl Año Triun-
I !l. r.J :\!c¡Jlde, Francisco GurcUl.
ANUNCIOS
HORARIO
PUf/lO, llulida de la procesión, Ex-
~. [J_ .\~_)' oraciones de 1'3 noche. In-
l lIínc~, y t'rminado el Sacrls So-
/!/.1 ". , k.,. e~pirlt\li!1 propio de esta noche.
/' r ¡ J, el ejercicio. oracionell de Jo manaDa
r;>1I ciúiI para la SDgradll Comunión, y acto
t",,\ Id , Ii.,a !loleume cantada por los adorado-
, P" .iel,do comulgor todos 1011 que alistan,
!le n po_, tcr.ezc.an a I.J Adora,ión r~octurna.
m,hIJa, .\\i~, acción dI:: gracias y Reser·
\ de,su Divma ....\ajestad. con lo que termina el
t' rClCIIi.
o B S E I{ \. A C ION E S
P"dr8n a'li~tir 101l Tarsicios acol1lJllliladoa de
rl'rs¡ na~ mayores, que se encarguen de su coi-
dwj, •
¡) !Ille la~ diez de la Iloche se IlbstenArán de
" do! comidll y bebida, por respeto al Sacramen·
w,! q le 11.1)' r, de comulgar.
-.e re.. uLrda que l:'n el Real Servicia de nULlltro
1{ y ~;.lCl .'Hu,lado, ni hombres n; mujeres deben
u, Ir gU:lllh~§.
La Vigilia ¡¡e aplicaré por la intención de lil fa·
"ill' de Pilol Ara.
r.l' xcmo. y I{V~;;IO. Sr. Obispo de la Diócesis ha concedido la8 indulgenclas acostumbradas.
pOlI" n "nocil;¡iento de todos los provee·
d ~ilnl ,~ c"nc{'pto~ a e..la Corporación
por obr..~ )' >ervicios, así como de
r "ql~' Il:ll~. n credilo! a su favol, de·
e r Id' u~ ju l,fiwnles y faCluras antes
'" 1"10 Y ~¡Ilfl tle 101 corrientes, o efectos de
L 11tl.1 ;luJ d y proceder al cierre de CUenlllll en
_11 h¡J ¡',chi'.
lJ ~ /)¡~h:l1Ibre 19.~. -1II Ano Triunfal. El
\ .J", ff(J r 1;:;00 Gart'lu.
El R. P. Vice-Rector y Comunidad de PP. Escolapios al comunicar a loda la ciudad tan irreparable
pérdida. mega para el finado una fervorosa oración, e invita a los funerales que se celebrarán por su
alma el viernes día 30 en la íglesia de las Escuelas Pías 11 las 11 de la mañana.
NO SE IlEPAIlTEN ESQUELAS
EJt~CICIO t5PIRITQfiL DE fIN DE ftÑO
eNl A Dr. LlL:LCE$
LA UNlvl'<
¡{i:':el lr:, CErmO EN VIVO
POIr d IClón del Servicio Nacional de
\ tcCu t<J>J y Tran"J.IOrteiS, a partir de esta
e <1 y rltfl OIraCler kmporlll, 101 precios que
r 11 ¡la 11 veI'.ta I'n \'i\'o del Aanado de cer-
de. C • r, nJtdo \:n1re setenta y cien ki·
a " , r 'I'! " !I fIIl.T>! a cu.arenta!l dos pe.
r¡ 0' 111;< •. p~r IIrroo:r de once kilos y medio.
.1 .!l Je Dlt:lcmbre de 1938. IJI Ano Triun·
f~1 .\ A!eol.!!.:, fmf/cisco Gare/o.
,ij I ,O, Il DÉ nKnlTOS DE NUESCft
lllen.IL'r a neocesidades preferenle5 de
aClv de II producción huevera nacional, a
,ur d 1pruximo día 26 del corricll1e, quedara
1" ilbid.. ell tud 1 lü provincia la venta de dulces
•
